



EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN ODONTOLÓGICA UNIVERSITARIA. 
La formación académica es un infinito aprendizaje, por lo tanto no culmina con el anhelado 
Título Universitario, este concepto erróneo no permite adquirir nuevos conocimientos, 
actualizaciones sobre el área o especialidad ejercida y admitir que la odontología como área 
de la salud no tiene un límite; al contrario, es un proceso formativo continuo de capacitación 
que idealmente se debe aplicar desde estudiantes, acentuándolo siendo profesionales y más 
aún en la docencia. 
Hoy día,  la investigación en nuestra casa de estudios es un pilar fundamental donde la 
ciencia se encarga de demostrar los últimos avances sobre la prevención y los tratamientos 
bucodentales, utilizando la más alta tecnología y que podamos ofrecer a los pacientes lo 
mejor posible. 
Al comenzar el primer número de esta revista científica, fruto del trabajo colectivo de 
estudiantes quienes hoy son flamantes egresados y el acompañamiento indispensable de los 
docentes, pilares en la formación de los estudiantes dirigiendo la iniciación a la investigación 
científica el cual es un aporte invaluable; agradezco, a los líderes comprometidos con la 
calidad de la enseñanza odontológica, a los autores y tutores de los trabajos realizados. 
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Carrera de Odontología de la Universidad de 
Autónoma de Asunción pone a disposición de la comunidad académica y la sociedad el 
conocimiento producido en el área.  
Al final, el progreso científico solamente vale si puede ser aprovechado por todos.   
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